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La Pradera es un sector que actualmente está siendo rehabilitado y reconstruido; 
siendo esta una zona donde se están implantando nuevos restaurantes, comercios, 
oficinas, viviendas y espacios de diversión; además de la nueva plataforma 
gubernamental que ocupará un gran espacio en la zona. Este proyecto tiene como 
objetivo ser un punto conector entre varias zonas de la ciudad de Quito como es la 
zona de la Mariscal, la Pradera y el parque de la Carolina. Por ello se proyecta un 
centro cultural, comercial y administrativo en dicha zona, que tiene como objetivo 
final, ser un punto de reunión de los diversos públicos existentes en la zona, como 
son estudiantes, extranjeros, oficinistas, familias, etc.  A continuación se puede 
observar esta propuesta comprendida por tres diferentes programas emplazados 
bajo un concepto de centralidad mediante dos edificaciones que contienen oficinas, 
comercio, teatro, cafeterías, librería, biblioteca, galería, cine, entre otros. 
 





“La Pradera” is an area that is currently being rehabilitated and rebuild; this is an 
area where new restaurants, shops, offices, homes and entertainment spaces are 
being implemented and the new government platform that will occupy a large space 
in the area. This project aims to be a connecting point between different areas of 
the city of Quito as the Mariscal, La Pradera and Carolina park. Therefore, a cultural, 
commercial and administrative center is planned in this area, which has as its final 
objective, to be a meeting point for the every publics in the area, such as students, 
foreigners, executives, families, etc. Then we can observe this proposal comprised of 
three different programs placed under a concept of centrality through two buildings 
that contain offices, shops, theater, cafeterias, bookstore, library, gallery, cinema, 
etc. 
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Este	  proyecto	  ubicado	  en	  la	  calle	  Pradera	  y	  San	  Salvador;	  y	  tiene	  como	  fin	   la	  unión	  y	  
aprovechamiento	   de	   diversas	   zonas	   y	   diversos	   públicos	   que	   cohabitan	   este	   sector,	  
incrementando	  el	  potencial	  de	  dicha	  zona	  que	  se	  ha	  ido	  modernizando	  y	  creciendo	  con	  
el	  tiempo.	  	  	  
Para	  el	  desarrollo	  del	  proyecto,	  primero	  se	  analizó	  los	  diferentes	  públicos	  que	  existen	  
en	  el	   área,	   llegando	  a	   la	   conclusión	  de	  que	   se	   tiene	  un	  público	  de	   todas	   las	  edades,	  
clases	   sociales,	   género	   e	   interés.	   El	   proyecto	   de	   tesis	   se	   basó	   en	   un	   concepto	   de	  
centralidad,	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  exista	  un	  centro	  como	  punto	  de	  reunión	  del	  centro	  
cultural,	  centro	  comercial	  y	  del	  área	  administrativa;	  y	  de	  igual	  manera,	  que	  este	  sea	  un	  
punto	  de	  encuentro	  para	  las	  personas	  que	  no	  necesariamente	  ingresan	  a	  la	  edificación	  
pero	  que	  transitan	  por	  la	  zona.	  	  





LO GENERAL Y LO PARTICULAR EN LA ARQUITECTURA 
Tipo y tema son dos términos frecuentemente empleados en el campo 
de la arquitectura, el primero para referirse a las cualidades compartidas entre 
los aparentemente distintos objetos arquitectónicos y el segundo para 
mencionar la variedad de asuntos de la realidad que el objeto arquitectónico 
debe satisfacer. El pensamiento tipológico supone que la experiencia de la 
creación arquitectónica consiste en dar una respuesta adecuada, desde las 
ideas generales y permanentes de la forma arquitectónica, a las contingencias 
de cada proyecto en particular. Estas dos palabras (tipo y tema) corresponden, 
en el campo de la arquitectura, a los principios de unidad y variedad que 
hallamos en toda operación intelectual y en la facultad de entender y juzgar las 
cosas. 
Proyectar en arquitectura es hallar las correspondencias entre los aspectos 
abstractos y universales de la forma y los asuntos específicos y particulares de 
la realidad. Por su naturaleza inteligible los conocimientos abstractos tienden a 
la unidad en donde, mediante la analogía, se funden todas las cosas. Por su 
naturaleza sensible los hechos concretos se abren a la multiplicidad en la que 
se manifiesta la vida. En el ámbito del pensamiento tipológico se propone, 
como metodología para el proyecto arquitectónico, el anhelo por alcanzar el 




APROXIMACIÓN DEDUCTIVA AL PROYECTO 
Un proyecto teórico de arquitectura puede plantearse sencillamente a partir de 
un tema en particular o, por el contrario, a raíz de unas premisas generales que 
sólo entonces serán demostradas mediante la elección del tema y el desarrollo 
del proyecto. 
Usualmente -con el fin de simular la realidad- los proyectos de taller en las 
escuelas de arquitectura se plantean a partir del tema: un sitio y un ámbito 
cultural concreto, un programa funcional y de necesidades específico, unas 
técnicas y materiales predeterminados, etcétera. De este modo se trabaja con 
un método de razonamiento de naturaleza inductiva, similar al que el arquitecto 
debe afrontar en el ejercicio profesional, pero limitado y hasta cierto modo 
ineficaz en el aspecto formativo de los estudiantes. 
En el curso de Preparación para el desarrollo del trabajo de titulación se ha 
optado por establecer una, menos usual pero más efectiva, metodología de 
trabajo a la que hemos denominado APROXIMACIÓN DEDUCTIVA AL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. La aproximación deductiva al proyecto consiste 
en establecer y estudiar una serie de premisas generales y premisas 
subsidiarias, provenientes del campo de la tipología arquitectónica, para 




En resumen estas fueron las tres premisas generales que los estudiantes 
estudiaron durante el semestre de Preparación para el desarrollo del trabajo de 
titulación: 
-Premisa de la forma: la forma es la propiedad esencial del objeto 
arquitectónico. 
-Premisa de la unidad: arquitectura es el anhelo de lo Uno en lo múltiple. 
-Premisa de las correspondencias: proyectar en arquitectura es hallar las 
correspondencias ciertas, convenientes y conmovedoras entre los aspectos 
abstractos y universales de la forma, y los asuntos específicos y particulares de 
la realidad. 
PREMISAS SUBSIDIARIAS Y ELECCIÓN DEL TEMA 
Adicionalmente a las tres premisas generales del curso, cada estudiante estudió 
otras premisas “subsidiarias” a partir de la investigación y el análisis de uno de 
los conceptos morfológicos mencionados en la Tesis Doctoral de Antonio 
Armesto Aira.1 
Una vez estudiadas las premisas generales y subsidiarias, cada estudiante ha 
propuesto y analizado un tema relevante para su aplicación, el próximo 
semestre, en el desarrollo de su Proyecto de Titulación. 
 
José Miguel Mantilla S. 
Profesor de Preparación y Desarrollo de Trabajo 
 
                                                




DESARROLLO DEL TEMA 
 
Definición del concepto morfológico escogido.  
 Un patrón morfológico representa esquemas que enseñan las diversas 
formas de establecer regiones en el plano, al mismo tiempo que se describe el 
tipo de relación que existen entre ellas. Por ello, se llama a un esquema 
morfológico a las combinaciones y composiciones de diferentes elementos 
primarios; que pueden irse derivando . 
Figura 1: Conceptos morfológicos 
El esquema central, llega a ser uno de los esquemas más importantes, 
ya que a través de este se derivan varios esquemas. Como se puede observar 
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en la imagen 1, a partir del centro resulta otra forma (2) que es llamado el 
esquema de constelación, y posteriormente el esquema de agregación celular. 
El esquema central tiene además una importancia asociada con el eje vertical 
que juega un papel jerárquico. 
 Para el desarrollo del proyecto de titulación se ha escogido al centro 
como patrón morfológico y estructura formal. El diccionario de la Real 
Academia Española tiene varias definiciones de un centro:  
 
-Lugar donde se reúnen miembros de una sociedad o corporación. 
-Núcleo de alguna ciudad o lugar 
-Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad 
determinada 
-Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo 
concreto. 
-Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, 
etc.  
 
El centro también puede ser definido como un lugar histórico, que aunque su 
posición no sea geográficamente la mitad de la ciudad, este espacio representa 
la culturalidad de una ciudad, como ejemplo el Centro Histórico de Quito. Por 
otro lado, el centro suele ser considerado como un objetivo de salidas de ocio, 
donde se encontrarán varias ofertas de entretenimiento como cines, teatros, 




Figura 2: Organizaciones centralizadas 
En cuanto a una tipología central, para Francis D.K. Ching la define como una 
composición estable y concentrada, compuesta de espacios secundarios que se 
agrupan en torno a un central, siendo este el dominante y de mayor tamaño.  
 
La organización central es intrínsecamente no direccional, sus características de 
aproximación y entrada a la misma vendrán supeditadas a las del 
emplazamiento y a la correcta articulación de usos de los espacios secundarios 
como forma de ingreso tal como muestra la imagen 3. (Ching, 2002)  
 
 
Figura 3: Variación de centro 
El esquema circulatorio varía dependiendo a la funcionalidad; estos pueden ser 
radiales, espirales, lineales, etc, sin embargo consecuentemente la mayor parte 
de estas, finalizan en el espacio central.  
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Para este proyecto, se enfoca en el centro como un espacio de convergencia de 
diferentes públicos, es decir; se toma esta tipología como una oportunidad para 




a. Benesse House Oval, Tadao Ando 
Figura 4: Análisis Benesse House. Elaboración propia. 
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b. Pabellón de Portugal, Alvaro Siza 
Figura 5: Análisis Pabellon de Portugal. Elaboración propia. 
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c. Exeter Library, Louis Kahn 
Figura 6: Análisis Exeter Library. Elaboración propia. 
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d. Biblioteca de Estocolmo, Erick Asplund 
 Figura 7: Elaboración propia, análisis Biblioteca de Estocolmo 
 
e. Capilla del Bosque, Erick Asplund y Sigurd Lewerentz 
Figura 7: Análisis Capilla del Bosque. Elaboración propia. 
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Conclusiones Análisis Comparativo 
Figura 8: Conclusiones. Elaboración propia 
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Primer proyecto arquitectónico (Pabellón) 
 Después de haber analizado varias obras con un patrón morfológico 
central, se concluyó que esta estructura formal tiene varias maneras de llevarse 
a cabo; una de ellas es su diversidad morfológica, con esto se refiere a que no 
importa la forma geométrica de una obra, ya que siempre se puede tener en la 
construcción un centro que sea el espacio jerárquico y donde este sea un punto 
de reunión. En el primer proyecto, se tiene un pabellón de aproximadamente 
30m2 donde se plantea integrar los primeros conceptos morfológicos aprendidos 
en cuanto a la tipología de centro. Teniendo el concepto de centralidad, se 
analiza el partido arquitectónico, que trata de hacer de este centro un espacio 
único, jerarquizando dicho lugar y siendo el principal elemento de la 
composición. Posteriormente se utilizan varias formas geométricas para la 
composición del proyecto, para así enfatizar las 
conclusiones del análisis hecho previamente.  
 
Se utilizan tres figuras para dar el concepto 
de centralidad a la composición. El cilindro 
será la figura que enfatice dicho patrón 
morfológico, mientras las otras figuras 
ayudan a hacer más notorio el concepto 
principal.  
 
Figura 9: Axonometría explotada concepto 
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Figura 11: Planos pabellón. Elaboración propia. 
 
El partido arquitectónico de este pabellón se basa en la unión de diversas 
figuras geométricas, donde el reto es seguir manteniendo el centro como 
espacio jerárquico y de mayor importancia. Es por esto que el espacio central 
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conformado por un cilindro, será un elemento esencial para la iluminación, 
ventilación y distribución de espacios; llamando la atención incluso sin haber 
entrado a la construcción desde el nivel 0.  
 
Ventilación e iluminación 
Figura 12: Diagramas pabellón. Elaboración propia. 
 




Elección y análisis del lugar 
El terreno escogido tiene una extensión de aproximadamente 
10.796,58m2  está ubicado en las calles Francisco de Orellana y la Avenida 
Amazonas. El uso actual de este lote es, en la parte frontal un parqueadero 
privado perteneciente a la empresa Urban Park, y en la parte posterior un 
espacio de área verde sin uso alguno.  
Cerca de este terreno se tienen distintos programas, siendo los más directos el 
Hotel Marriot y el Círculo Militar; posteriormente se encuentran programas 
como residencia, oficinas, restaurantes, discotecas, parqueadero, la futura 



























Figura 14: Vías secundarias. Elaboración propia. 
 
Figura 15: Equipamientos directos. Elaboración propia. 
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Figura 16: Contexto indirecto. Elaboración propia 
 
Figura 17: Vista aérea terreno y contexto.  
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Definición y análisis del programa 
Después de haber analizado el terreno y el contexto de este, se pudo evidenciar 
que hace falta un espacio de recreación cultural, educativa, artística, etc.  
Es así que posterior a este análisis se propone un Centro Cultural, comercial y 
administrativo; con el fin de integrar a las diferentes comunidades de la zona, 
ya sean residentes, turistas, jóvenes, adultos, discapacitados, etc.  
Para el centro cultural se proponen diversos programas como son un teatro, un 









Tabla 1: Cuadro de áreas. 
 
Partido Arquitectónico 
El partido arquitectónico es la integración, ya que se busca la unión de los 
diversos públicos de los diversos programas. Como un plan masa, se plantea en 
el terreno adyacente, formar un parque inclusivo, que reactive las áreas verdes 
de la zona y sirva como un eje conector con el Parque de la Carolina. De igual 
manera integrar vivienda y otros programas que sean necesarios. En este 
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parque se busca que la gente con discapacidad tenga el mismo espacio de 
recreación que una persona sin discapacidad, de igual manera que todos 
puedan disfrutar de las mismas áreas sin tener que sentirse desplazados. Es por 
eso que en el parque se implementaran juegos aptos para discapacitados tanto 
niños como adultos, y que todas las áreas sean 100% accesibles para el público 
en general. En cuanto a la edificación, como un espacio un tanto más privado, 
se busca que los diferentes públicos converjan en el mismo lugar, para que 
entre todos ellos interactúen entre sí, y posteriormente ser distribuidos a sus 
diferentes actividades.  
 





Figura 19: Localización.  
 
Forma 
La forma general del proyecto se adapta a la forma del terreno y a su contexto 
inmediato. Mediante el método de sustracción se crea el centro del proyecto, 
posteriormente se crea una forma de “U” para liberar el espacio hacia las áreas 
verdes.  
Para dividir los programas se hacen pequeñas sustracciones, dejando definidos 
las 3 edificaciones. Finalmente se fraccionan los bloques para dar apertura al 
espacio central y crear varios ingresos a este.  
 
Figura 20: Descomposición del Cubo. Elaboración propia 
 
Asoleamiento 
El proyecto esta orientado para que todos los espacios tengan luz natural. 
Espacios como la galería y biblioteca están ubicadas de tal manera que tengan 
luz pero que el sol no afecte directamente el interior ya que podría dañar las 
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obras y los libros. La plaza central siempre tiene luz solar, sin embargo el cine 
exterior no se ve afectado por esta ya que posee un techo y esta ubicada en la 
cara sur para que el sol no refleje directamente en la pantalla de proyección.  
 
 
Figura 21: Asoleamiento. Elaboración propia 
 
Distribución Central 
La plaza central sirve como distribuidor a los diferentes espacios, es decir re 
direcciona a los diferentes programas. De igual manera todos los espacios 
tienen relación espacial y visual con esta; siendo la plaza el punto de encuentro 
de diversos públicos.  
Existen tres posibles entradas al proyecto, siendo estas las que llevan hacia el 
centro de las edificaciones; de igual manera puede servir como un espacio de 
estancia o de paso. El cine exterior se encuentra en dicha plaza, lo que hace 





Figura 22: Distribución central. 
 
Propuesta Urbana 
La propuesta urbana se basa en un eje conector que una la zona de la Mariscal, 
la zona de la Pradera y el parque de la Carolina. En esta área se planea un eje 
verde para reactivar las áreas verdes que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo. El programa de esta propuesta es amplio debido a su gran tamaño, se 
incluye vivienda, oficinas, parque, espacio recreativo, centro de salud, 
comercio, etc. Esta propuesta también tiene como objetivo reactivar toda el 
área comprendida entre la NN.UU y la Av. Patria ya que se la considera 
peligrosa; es por ello que al activar la zona con dicho proyecto, mas personas 
se reunirán en la zona antes mencionada, siendo menos peligrosa e 







Figura 23: Propuesta Urbana 
 
 
Figura 24: Reactivación de las áreas verdes 
 
Zonificación 
Los diversos programas rodean la plaza central y son separados por grandes 
vestíbulos abiertos; de igual son conectados por puentes o terrazas para no 
perder la conexión entre ellos. Se dividen en tres edificaciones, el Centro 
Comercial en la parte norte, el Centro Cultural en la parte sur y este, y las 




Figura 25: Zonificación 
 



















La Pradera es una zona que tiene mucho potencial debido a los cambios que 
están existiendo actualmente en ella. La propuesta de un Centro Cultural, 
comercial y administrativo activaría mucho más la zona y ayudaría a que esta 
zona siga creciendo y llegue a ser un lugar reconocido en la ciudad de Quito.  
Este proyecto fue diseñado con la intención de unir e integrar a todos los 
diversos públicos que transitan por esta zona, es decir estudiantes debido a la 
Flacso y al colegio militar, extranjeros debido a los hoteles cercanos, familias 
debido a las viviendas y público en general que transita por la zona ya que esta 
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